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La condición de seguridad y salud en el trabajo, son aquellas 
características materiales que puede dar lugar a un accidente derivado 
de los factores que    pueden proceder de los lugares y equipos de 
trabajo, incluyendo aspectos ambientales, tecnológicos y 
organizacionales. La seguridad y salud en el trabajo es un campo que 
permite crear condiciones adecuadas para evitar que se produzcan 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales(1).  
 
A nivel  internacional  los accidentes producidos por las caídas a distinto 
nivel continúan siendo una de las principales causas de lesiones 
irreversibles y muertes en el puesto de trabajo, sobre todo en países 
emergentes de Latino América y además con el avance de la industria 
hace que se multiplique los riesgos laborales sobre todo en caídas en 
alturas(2).  
 
Según el Ministerio de trabajo revelan cifras en los últimos años en 
donde murieron 1.283 personas por caídas de altura, siendo un dato 
repetitivo que a lo largo de a la historia representa una de las 
principales causas de muerte accidental en Colombia, por esto es 
importante que las empresas y sus trabajadores tengan presente los 
implementos y técnicas de trabajo seguro y la importancia de la 
formación para el trabajo en alturas(3). 
 
Ante este tipo de riesgo la legislación colombiana estableció la Norma 
Técnica Colombiana 6072 del 2014, con el fin de determinar los 
requisitos mínimos que deben tener los centros de formación y 
entrenamiento en protección contra caídas en trabajo de alturas, 
encaminada a reducir los peligros y riesgos en los trabajadores de las 
empresas que maneja este tipo de riesgo. El trabajo en alturas ocupa 
uno de los puestos más vulnerables a la accidentalidad requiriendo una 
atención oportuna en capacitación y entrenamiento(4). Igualmente, el 
Ministerio de Trabajo estableció en el año 2012 la resolución 1409, en 
donde establece el programa de prevención y protección de trabajo en 
alturas, siendo de obligatorio cumplimiento tanto para la empresa como 
para el trabajador, protegiendo a todas las trabajadoras en aquellas 
actividades que sobrepasa los 1.5 metros.  
Es de resaltar que los centros de entrenamientos son espacios 
destinados para la formación de personas en trabajo seguro en alturas, 
en donde deben contar con infraestructura apropiada para desarrollar el 
conocimiento y las habilidades requeridas para el desempeño del 
trabajador y así evitar el riesgo (5). Además se debe garantizar que 
todo trabajador en alturas debe estar certificado y recibir al menos  un 
reentrenamiento anual, en caso que el trabajador se incorpore como 
nuevo o cambie de tipo de trabajo(6). 
Según lo anterior se realizó esta investigación con el fin de determinar 
las Condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo para una Empresa de 
Entrenamiento en Alturas del Municipio de Dosquebradas con base a la 
Norma Técnica Colombiana 6072 del 2014. y así mitigar los riesgos a los 
que están expuesto los entrenadores durante su labor diaria y además 
verificar  la aplicabilidad de la normatividad, para el progreso de los 
programas de capacitación, de inspecciones periódicas, en medios 
seguros, con control de riesgo en situaciones de seguridad, de tal 
manera que se garanticen  que las personas que efectúen esta actividad 
conozcan los riesgos a los que son expuestos y se tomen de manera ya 
sea colectiva o individual los correctivos establecidos por las 
Administradoras de riesgos profesionales y los entes del Estado 
encargados de minimizar los riesgos para sus trabajadores. 
 
 
2. Planteamiento del Problema. 
 
El trabajo en alturas es una de las actividades con más riesgo en el 
mundo laboral y representa una de las primeras causas de 
accidentabilidad y muerte. 
 
Según la Organización Nacional del Trabajo (OIT) las labores realizadas 
en alturas en el año 2009 presentaron la mayor cantidad de muertes en 
el mundo  con un 70%, provocando la muerte casi de inmediato por 
presentarse lesiones severas(7). 
 
Por consiguiente El Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-
SST) ha ido tomando más fuerza y se ha vuelto indispensable en el 
ámbito laboral, por lo cual se hace necesario para todas las empresas 
cumplan  con los requisitos que aseguren el bienestar de las condiciones 
laborales de sus trabajadores y mejoren los entornos en los puestos de 
trabajo(8).  
 
Según el Ministerio de Trabajo en el año 2013 se presentaron 755 
muertes realizando trabajo en alturas, lo cual indica la alta exposición 
en la cual se encuentran los trabajadores Colombianos, siendo el área 
de la construcción donde más se presentan estos casos(9). Además un 
reporte realizado por  Aseguradora Sura en el año 2017,  las caídas en 
alturas constituyen el 12%   de las fatalidades reportadas, por eso es 
importante tener presente este riesgo y poder mitigarlo 
adecuadamente(10). Este tipo de riesgo es considerado como como uno 
de los más críticos en el Sistema de Gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo (SGSST). 
 
Este tipo de accidentes puede darse cuando no existen los sistemas de 
prevención estipulados por la ley y además pueden existir fallas en la 
estructura o cuando los trabajadores deciden no utilizar los elementos 
de protección. Sin embargo, la situación puede ser más crítica cuando 
se combina tareas como trabajo eléctrico o en lugares estrechos. Es 
importante aclarar que el trabajo en alturas es considerado como una 
labor o trabajo en el que exista  el riesgo de caer a más de 1.50 m o 
sobre un nivel inferior a este(11).  
Por lo anterior fue necesario adoptar en Colombia la Norma Técnica 
Colombiana 6072 del año 2014 en donde se reglamentaron los 
requisitos que deben tener los centros de formación y entrenamiento en 
protección contra caídas para el trabajo seguro en alturas, por medio del 
cual permiten ofrecer la formación necesaria que ayudara a mitigar los 
accidentes en alturas y proteger la vida, puesto que estos accidentes en 
su mayoría son severos o mortales. Es aquí donde las empresas deben 
exigir el certificado o en tal caso entrenar a sus trabajadores en alturas 
especialmente para todos aquellos que trabajen sobre una altura mayor 
a 1.50 metros.  
En los últimos años el Ministerio de Trabajo se ha preocupado por 
reglamentar normas que mitiguen el riesgo, siendo en este caso la 
Norma Técnica Colombiana (NTC) 6072 como una de las reguladoras en 
centros de formación para alturas y asegurar una formación de calidad. 
Igualmente reglamento la Resolución 1409 de 2012 por la cual se 
establece la Seguridad para la Protección Contra Caídas en Trabajo en 
Alturas(12). Como también la Resolución 1178 de 2017 por la cual se 
establecen los requisitos técnicos y de seguridad para los proveedores 
del servicio de capacitación y entrenamiento en Protección Contra 
Caídas en Trabajo en Alturas(13); con esta nueva Resolución se 
reglamentan los requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir 
los Centros de Capacitación y Entrenamiento en Protección Contra 
Caídas en Trabajos en Altura con Licencia en Salud Ocupacional, hoy 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para ofrecer programas de 
capacitación. 
Por tal motivo se hizo necesario determinar las condiciones de 
Seguridad y Salud en el trabajo para una empresa de entrenamiento en 
alturas del Municipio de Dosquebradas, para describir las condiciones de 
Seguridad y Salud en el trabajo de las personas expuestas y dejar 
plasmado un plan de mejora según el riesgo, garantizando que el 
trabajo en alturas sea seguro.  
 
 Pregunta de Investigación  
 
¿Cuáles son las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo para una 
empresa de entrenamiento en alturas del municipio de Dosquebradas 








3. Objetivos  
 
 Objetivo General  
Determinar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo para una 
empresa de entrenamiento en alturas del Municipio de Dosquebradas 
según la Norma Técnica Colombiana 6072 del 2014 
 
 Objetivo Específicos 
  
a. Caracterizar socio-demográficamente la población del centro 
de entrenamiento de trabajo en alturas Dinámica 
Ocupacional del municipio de Dosquebradas. 
  
b. Describir las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo 
del centro de entrenamiento de trabajo seguro en alturas de 
Dinámica Ocupacional SAS.  
 
c. Diseñar un plan de mejora para el centro de entrenamiento 
de trabajo en alturas para intervenir los riesgos con base en 








El riesgo de caída de altura es uno de los más importantes a considerar 
en el sector de la construcción, es así como como el Ministerio de 
trabajo a través de sus legislaciones pretende que todas las empresas 
mitiguen este riesgo garantizando a sus empleados el entrenamiento y 
certificación en alturas. Por lo tanto, es prioritario que a través de la 
Norma técnica Colombiana 6072 del 2014 se regulen todos los centros 
de formación y entrenamiento en Protección Contras Caídas en Trabajo 
en Alturas para que cumplan con los requisitos mínimos en aspectos 
relacionados con los programas de formación y entrenamiento, material 
didáctico, la infraestructura, equipos, del personal y la gestión que 
realizan los centros de formación durante la prestación de su servicio, 
asegurando que la formación obtenida sea de calidad y se impacte en la 
mitigación del riesgo y bienestar para el trabajador y la empresa. 
Garantizando la confianza a los empleadores, de las empresas y de los 
contratistas en todas las actividades económicas que desarrollen trabajo 
en alturas con peligro de caídas. Teniendo en cuenta que la seguridad 
en el servicio de adiestramiento que imparte el centro de formación y 
entrenamiento cumpla con los requisitos asociados a la seguridad y 
calidad del servicio. 
 
Razón por la cual en esta investigación se pretende determinar las 
condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo para una empresa de 
entrenamiento en alturas del Municipio de Dosquebradas con base a la 
Norma Técnica Colombiana 6072 del 2014, reconocida en la región 
como una de las pioneras en este tipo de formación; la cual ofrece un 
servicio de calidad dando cumplimiento a la normatividad vigente 
brindando conocimientos básicos para cuidar la salud y su vida al 
momento de realizar labores por encima de 1,50 mts, para que los 
peligros inminentes en este sector se encuentren preparados y la 
Seguridad y Salud en el Trabajo sea un hecho para todo que asiste a 
esta institución.  
 
Por tal motivo se hizo  necesario determinar  las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo en esta empresa que dieran lugar a un 
accidente derivado de equipos de trabajo, condiciones físicas, 
organizacionales y ambientales o elementos que tienen influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 
funcionarios y los colaboradores, disminuyendo de esta forma la 
accidentalidad en alturas, es indispensable contar con el buen manejo y 
control de los peligros a los cuales se encuentran enfrentados los 
entrenadores en su día a día en el centro de formación al momento de 
impartir  la educación  en prevención de caídas en  alturas que llevan a 
que las personas se formen de manera adecuada y tengan menor 
posibilidad de sufrir un accidente en sus puestos de trabajo o minimizar 
el riesgo. 
 
Esta institución busca ser una empresa líder en tareas de alto riesgo y 
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
empresas del eje cafetero y Norte del Valle; formada por personas 
altamente comprometidas, proporcionando servicios innovadores y de 
calidad. Es de resaltar que con la determinación de estas condiciones se 







5. Marco de Referencia 
 
 Marco conceptual  
Los siguientes son algunos conceptos relacionados con las condiciones 
laborales susceptibles de significar un riesgo de caída en trabajo en 
alturas.  
 
Palabras claves: SGSST, condiciones de Seguridad, Noma técnica 
colombiana 6072, riesgo en alturas, trabajo en alturas, elementos de 
protección, Centro de Formación. 
 
Sistema de Gestión Seguridad Salud en el Trabajo: Este sistema 
radica en el proceso lógico y por etapas, apoyado en la mejora continua, 
incluyendo la política de la empresa, teniendo en cuenta igualmente la 
organización que se posee, la planificación, contando con la aplicación, 
la evaluación, la auditoría que se maneja y las acciones de mejora con el 
objetivo de poder anticipar, reconocer, evaluar y de controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad y la salud en los lugares laborales. El 
Sistema de Gestión aplica a todos los empleadores ya sean públicos o 
privados, los trabajadores dependientes e independientes, los 
trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, los contratistas de 
personal bajo la característica de contrato civil, comercial o en su 
defecto administrativo, también a las organizaciones de economía 
solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, 
y las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores 
independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las 
administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo que 
corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las 
Fuerzas Militares(14). 
El Trabajo en Alturas: Es una acción de alto riesgo; que es calificada 
como el principal origen de accidentalidad y fallecimiento en el lugar de 
trabajo, es considerado como “toda labor o desplazamiento que se 
realice a una altura mayor a 1,50 metros o un nivel inferior”. De igual 
forma la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2009, expone 
que debe ser estimado como trabajo en altura, “cualquier tipo de 
trabajo que sea desplegado bajo nivel cero, como, por ejemplo: pozos, 
ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad superiores a 
1.5 metros y situaciones similares”, requiriendo que se debe tener en 
cuenta los conceptos de trabajo en espacios confinados(15). 
Norma Técnica Colombiana NTC 6072 de 2014 En esta se establece 
los requisitos mínimos que deben desempeñar los centros de formación 
y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas. La 
norma es aplicable a todos los centros de formación y entrenamiento en 
protección contra caídas para trabajo en alturas, con independencia de 
su naturaleza jurídica; es igualmente aplicable a las organizaciones que 
proporcionan el entrenamiento a sus empleados por medio de la 
conformación de Unidades Vocacionales de Aprendizaje Empresarial(4). 
De donde se tomaron los siguientes ítems que hablan de las condiciones 
de Seguridad y Salud en Trabajo de los entrenadores de alturas: 
El ítem 3.2.2.4.1.1 (f) (I, II, II, Y, IV): ¿Se cuenta en el entrenamiento 
con acompañamiento permanente de una persona de apoyo quien opere 
el plan de emergencia, apoye labores de rescate, vigile las actividades 
realizadas por las personas de entrenamiento y brinde soporte en la 
atención de primeros auxilios(4)? 
El ítem 3.3.1: ¿Se está identificando, analizando, evaluando, 
controlando y documentando los riesgos asociados a la formación y el 
entrenamiento, de acuerdo con el programa que se va a impartir; 
teniendo en cuenta como mínimo las modificaciones en la normativa y la 
legislación vigente, ¿la infraestructura, la estructura, los equipos, las 
tecnologías y las actividades por desarrollar? ¿Se cuenta con evidencia 
documentada(4)? 
El Ítem 3.6.3.3 (d): ¿El centro de formación y entrenamiento asegura 
que cada entrenador vista y cuente con el equipo necesario para 
impartir el entrenamiento, de acuerdo con lo planificado en los 
programas de formación y entrenamiento(4)? 
Lista de chequeo: Es una herramienta metodológica está compuesta 
por una serie de ítems por: factores, propiedades, aspectos, 
componentes, criterios, de dimensiones o de comportamientos 
necesarios de tomarse en cuenta, para realizar una tarea, controlar y 
evaluar detalladamente el desarrollo de un proyecto, evento, producto o 
actividad. Dichos componentes se organizan de manera coherente para 
permitir que se evalúe de manera efectiva, la presencia o ausencia de 
los elementos individuales enumerados o por porcentaje de 
cumplimiento u ocurrencia(16). 
 
Centro de formación y entrenamiento en protección contra 
caídas para trabajo en alturas: Es el lugar propuesto para la 
educación de las personas en trabajo seguro en alturas, que debe contar 
con instalaciones adecuadas para poder desarrollar los conocimientos 
que pueden poseer las personas y las habilidades necesarias para tener 
un buen desempeño como trabajadores, y la aplicación de las 
metodologías relacionadas con el buen uso y manejo de equipos y 
configuración de Sistemas de Protección Contra Caídas de Alturas. 
Igualmente, de las estructuras implementadas, el Centro de 
Entrenamiento deberá contar con equipos de Protección Contra Caídas 
Certificados, contando líneas de vida verticales y horizontales, que sean 
portátiles o fijas y los recursos posibles y necesarios para garantizar una 
adecuada capacitación del trabajador. Los centros de entrenamiento que 
se utilicen para ofrecer la educación de trabajo seguro en alturas, deben 
cumplir con las normas de calidad que adopte el Ministerio del 
Trabajo(12). 
 
 Marco Teórico  
Trabajo Seguro en Alturas: Es aquel trabajador que realiza una 
actividad laboral a nivel superior o inferior a 1.5 metros de la 
superficie(17).  
  
Capacitación: Actividad efectuada en una empresa o institución 
calificada, para reconocer a sus necesidades, teniendo el objetivo de 
capacitar el talento humano por medio de un proceso en el cual la 
persona entiende, asimila, incluye y aplica conocimientos, habilidades, 
destrezas que lo hacen idóneo para realizar sus actividades en el puesto 
de trabajo(12). 
 
Reentrenamiento en Alturas: Actividad que se debe realizar 
anualmente de manera obligatoria, en donde se renuevan conocimientos 
y se refuerzan destrezas en la prevención y protección contra caídas. Su 
contenido y duración radica en los cambios en la norma para protección 
contra caídas en trabajo en alturas, o de la revisión de esta y de las 
fallas que en su aplicación se evidencien, sea mediante una evaluación a 
los trabajadores o por observación a los mismos por medio del 
coordinador de trabajo en alturas. El reentrenamiento debe realizarse 
cada año o cuando el trabajador autorizado se incorpore como nuevo en 
la empresa, o cambie de tipo de trabajo en alturas o haya cambiado las 
condiciones de operación o su actividad(12). 
 
Encuesta: Es un conjunto de preguntas que se encuentran diseñadas 
para ser dirigidas a una muestra de población, que se contempla por 
determinadas situaciones funcionales al trabajo, siendo representativa 
de dicha población, teniendo el objetivo de conocer la opinión de las 
personas sobre ciertas cuestiones corrientes y también para medir 
la temperatura de las personas acerca de algún evento específico que 
sucede en una sociedad determinada y que despierta especial atención 
entre la opinión pública que requiere de la realización de una encuesta 
para saber más a fondo cuál es la sensación de las personas y así 
proceder(18). 
 
Certificación de equipos: Documento que se utiliza para certificar que 
un elemento si cumple con las exigencias en calidad de un estándar 
Nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar aprobado 
internacionalmente. Este documento es emitido por lo general por el 
fabricante de los equipos(12).  
 
Certificado de competencia laboral: Es un documento que se otorga 
por un organismo certificador con autoridad legal para su expedición, 
donde se le reconoce la competencia laboral de una persona para 
desempeñarse en esa actividad(12). 
 
Certificado de capacitación: Es un documento que se entrega al final 
del curso en el que se da constancia que una persona cursó y aprobó la 
formación necesaria para desempeñar una actividad laboral. Este 
certificado no posee vencimiento(12). 
 
 Certificación para trabajo seguro en alturas. Certificación que se 
obtiene mediante el certificado de capacitación de trabajo seguro en 
alturas o mediante el certificado en dicha competencia laboral(12).  
 
Matriz de elementos de protección personal: Herramienta de 
selección, dotación, reposición, uso y mantenimiento de los elementos 
de protección personal requeridos por los trabajadores expuestos a los 
factores de riesgo propios en la realización del oficio(19). 
 
Casco: Para el trabajo seguro en alturas, el casco protector debe 
cumplir a las necesidades del riesgo, debe ser un casco muy ligero, que 
tenga entrada de aire y sea confortable, tipo 2 (es decir, que resguarda 
de golpes laterales). Su diseño debe proteger de manera completa la 
cabeza en su parte frontal, temporal y occipital. Debe poseer barbiquejo 
con mínimo cuatro puntos de anclaje al casco, para asegurar la firmeza 
del casco en la cabeza y fijarlo de modo que, en caso de una caída, éste 
perdure sin moverse y así prestar su finalidad de proteger del impacto. 
Este debe contar con un peso no mayor de 295 g, material dieléctrico, 
reforzado a 4 puntos del casco, canales de ventilación, sistema de 
ajuste al diámetro de la cabeza tipo ratchet(20). 
 
Gafas de Seguridad: Gafas en policarbonato, que cuenten con anti 
empañante y protección para luz ultravioleta. La cuales evitan la 
proyección de partículas sólidas o líquidas a los ojos, tales como, empleo 
de sustancias corrosivas. Modo de Uso: Se usan en la parte visual de la 
cara, en áreas de riesgos de impacto moderado, tales como rebabas y 
otras pequeñas partículas(21). 
 
Botas con puntera de acero: Estas ofrecen protección a la parte 
anterior del pie del trabajador en caso de golpes o caídas de objetos 
sobre dicha zona. Esta clase de calzado es indispensable para quienes, 
dentro de sus labores, tengan que manipular o movilizar materiales, ya 
sea en el área de trabajo. Los pies o todo el cuerpo entero pueden o no 
estar expuestos a riesgos de muchas causas; algunas de estas pueden 
ser por motivos ajenos al individuo como son caídas de objetos, alto 
voltaje, agua y/o humedad por causas propias del individuo como son: 
tener mala higiene o causas desencadenadas por el manejo de un 
elemento de protección personal (EPP) en mal estado o mal recetado. 
Igualmente el buen uso de un EPP hace  parte de una apropiada higiene 
de los pies y de todo el cuerpo con agua y jabón(21). 
 
 Arnés de Seguridad: Es un equipo personal que evitará un daño 
mayor en caso de caída. El Arnés de Seguridad, frena y detiene la caída 
libre de un trabajador. Es primordial que este Equipo de Protección 
Personal (EPP) esté es apto para ser usado y brindar el grado de 
protección requerido. El arnés por sí solo no cumple ninguna función si 
no se encuentra sujeto por medio de una eslinga a un punto seguro(22). 
 
Arneses Anti caídas: Equipos de protección para los trabajos donde 
exista el riesgo de caída a diferente nivel. Los arneses antiácidos 
integrales están ideados para repartir la fuerza de choque. Este tipo de 
arnés debe tener al menos un punto de anclaje en la espalda a la altura 
de los omoplatos(23). 
 
Conector: Equipo metálico provisto de apertura que se usa para 
enganchar entre sí los diferentes elementos del sistema anti caídas y 
para su conexión al dispositivo de anclaje situado en la estructura 
soporte.  Estos pueden ser de cierre automático o de cierre de rosca. Un 
cierre es automático cuando es capaz de retornar por sí mismo a la 
posición de conector cerrado cuando la persona lo libera desde cualquier 
posición de apertura. Y un cierre de rosca requiere la acción manual de 
la persona para desplazar la tuerca a su posición de conector cerrado 
(en esta posición las roscas no son visibles). Los conectores de cierre 
automático cuentan con un mecanismo para el bloqueo del cierre que 
puede funcionar automáticamente o mediante la acción manual de la 
persona. Para realizar una conexión segura es preciso que una vez 
cerrado el conector se proceda a su bloqueo. Para abrir los conectores 
de cierre automático la persona debe efectuar dos acciones manuales 
deliberadas y diferentes, como mínimo(22). 
 
Cuerdas: Son parte vital del material para el trabajador de altura, 
vienen en poliéster o polietileno. Son un elemento vital para efectuar los 
trabajos verticales, por lo que se debe extremar su cuidado: como 
primero se debe llevar una ficha de seguimiento de uso de cada una de 
las cuerdas, además: procurar que las cuerdas nunca estén en 
acercamiento con materiales como gasolina, petróleo, carburo o pilas, 
sobre todo, de las baterías de los coches, o sitios donde haya podido 
caer algo del ácido de estas. Una cuerda que haya estado en contacto 
con dicho ácido se debe desechar de inmediato. Dado que la cuerda está 
compuesta por hilos muy finos queda oculta bajo la camisa, no resulta 
posible inspeccionarla visualmente, por lo que se debe ser 
especialmente cuidadosos con las cuerdas(22). 
 
Anclajes: Los sistemas de sujeción por sí solos no son efectivos, 
necesitan de puntos o zonas donde poder anclarse. Estos puntos pueden 
ser individuales colectivos y fijos o temporales, es decir, se montan en 
el momento de realizar el trabajo, y una vez acabado son retirados. Los 
anclajes, debido a su importancia en la seguridad de los trabajadores 
deberán ser realizados únicamente por personal competente. Los 
anclajes son los puntos de sujeción que soportarán la fuerza generada 
en una caída sobre el sistema de seguridad(23). 
 
Eslinga de protección contra caídas: Es un sistema de cuerda o 
reata, cable u otros materiales que admiten la unión al arnés de la 
persona quien va a utilizarlo al punto de anclaje. Su función principal es 
suspender la caída de la persona, absorbiendo la energía de la caída de 
modo que la máxima carga sobre el trabajador sea de 900 libras. Su 
longitud total, antes de la activación, debe ser máximo de 1,8 m. Deben 
cumplir los siguientes requerimientos: a) Todos sus componentes deben 
ser certificados; b) Resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 
kilonewtons – 2.272 kg); c) Tener un absolvedor de choque; y d) Tener 
en sus extremos sistemas de conexión certificados(12). 
 
Líneas de vida Horizontales: Es un sistemas certificado de cable de 
acero, cuerdas, rieles u otros materiales que van apropiadamente 
ancladas a la estructura donde se efectuara el trabajo en alturas, estas 
permiten tener la unión de los equipos personales de protección contra 
caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre una 
establecida superficie; la estructura de anclaje debe ser revisada y 
verificada con métodos de ingeniería(12). 
 
Líneas de vida Horizontales Fijas: Se encuentran adecuadamente 
ancladas a una estructura, se encuentran fabricadas en cable de acero o 
en rieles metálicos y según la longitud que posean, se deben soportan 
por puntos de anclaje intermedios; deben ser diseñadas e instaladas por 
una persona calificada. Los cálculos estructurales comprobarán si se 
requiere de sistemas absorbentes de energía(12). 
 
Líneas de vida horizontales Portátiles; Equipos certificados y pre 
ensamblados, que son elaborados en cuerda o en cable de acero, que 
tienen sistemas absorbentes de choque, conectores en sus extremos, un 
sistema tensionado y dos bandas de anclaje tipo TIC Off; las cuales se 
instalan por los trabajadores autorizados entre dos puntos de 
demostrada resistencia y se verificará su instalación por el coordinador 
de trabajo en alturas o de una persona calificada(12). 
 
 Líneas de vida Verticales: Son sistemas certificados de cables en 
acero, cuerdas, rieles u otros materiales que adecuadamente anclados 
en un punto superior a la zona de trabajo, cuidan al trabajador en su 
desplazamiento vertical (ascenso/descenso). Serán diseñadas por una 
persona calificada que posea los conocimientos necesarios, y deben ser 
puestas por una persona calificada o por una avalada por el fabricante o 
por la persona calificada(12). 
 
Andamios: Un andamio es cualquier plataforma temporal elevada 
(suspendida o no) y la estructura que la soporta, incluyendo los puntos 
de anclaje usados para que aguante el peso de los trabajadores y los 
materiales a usarse en cualquier tipo de obra de construcción, inclusive 
en trabajos de mantenimiento y demolición. Cuando el trabajo no puede 
realizarse en condiciones de seguridad desde el suelo o desde el edificio 
o estructura, debe disponerse siempre de un andamio adecuado(24). 
 
Andamio colgante: Los andamios colgantes son construcciones 
auxiliares o plataformas de trabajo suspendidas de cables o cuerdas, 
que se desplazan verticalmente por las fachadas mediante un 
mecanismo de elevación y descenso accionado manualmente o 
mediante motor. Los puntos de anclaje o de apoyo deben estar siempre 
en su parte superior(24). 
 
Andamio Tubular: Es una construcción auxiliar, de carácter 
provisional, para la ejecución de obras, que está formada por una 
estructura tubular metálica, dispuesta en planos paralelos con filas de 
montantes o tramos unidos entre sí, mediante diagonales y con 
plataformas de trabajo, situadas a la altura necesaria para realizar el 
trabajo requerido(24). 
 
Torre eléctrica y de telecomunicaciones: Una torre de 
telecomunicaciones es utilizada como soporte de antenas de emisión de 
señales de radio, televisión, telefonía móvil y todo tipo de 
telecomunicaciones. En la empresa utilizamos tres distintas estructuras 
para la colocación de nuestras antenas, las cuales son Monopolios, 
Torres Auto soportadas y Mástiles colocados en inmuebles(25). 
 
Torre de andamio Gleason: Es sinónimo de andamio modular de 
primera calidad, satisfaciendo la calidad, seguridad, efectividad y 
rentabilidad en sus obras. Ofrece una extensa variedad de aplicaciones 
en campos tan diferentes como: Encofrados de losa a cualquier altura 
en construcción, en mantenimientos industriales de todo tipo, en la 
industria petrolera y química, en mantenimiento de tanques, tanto 
interno como externo, en la industria aeronáutica, en centrales de 
energía, en obras de rehabilitación, de reconstrucción, cúpulas, en 
espectáculos, como andamios de carga y tantos otros usos y 
aplicaciones. Se trata de un sistema flexible con modulación estándar 
variable desde 0.50m hasta 3.0m, que le confieren total versatilidad y 
adaptabilidad a cualquier superficie y geometría. Permite módulos de 
formalete ría estándar de 1.40m x 3.0m, utilizando la cercha tradicional 
de 3.0m y el tablero de madera de 0.70m x 1.4m Desarrolla estructuras 
en tres dimensiones al realizar ocho conexiones en un mismo plano, 
adaptándose a cualquier posición(26). 
 
Torre de entrenamiento estructura:  
• Módulo de acceso interno con área de 0,7 m x 2,1 m a través de 
escalera inclinada con plataformas antideslizantes y drenantes con 
puerta. 
• Sistema de descenso controlado por el centro de las dos torres del 
andamio a los 8 m de altura a través de horizontales tubulares 
reforzadas.  
• Voladizo de 0,7 m x 2,1 m a los 8 m de altura para ejercicios de 
ascenso y descenso externo. 
 • Ménsula a los 6 m de altura para aumentar el área de desplazamiento 
horizontal y bases ampliadas en dos caras del andamio para aumentar 
la estabilidad. 
 • Sistema de ángulo ajustable a 3 m de altura para simulación de 
prácticas sobre planos inclinados y plataformas con agujero para simular 
accesos a espacios confinados(27). 
 
Trípode: Dispositivo de anclaje móvil diseñado para el acceso de 
personas en espacios confinados. Destinado para actividades de 
alcantarillados, perforaciones, silos y todo lo relacionado con espacios 
confinados. Este equipo tiene tres pies telescópicos completamente 
regulables en aluminio con pieza deslizante. El cabezal de aluminio está 
dotado de dos poleas de servicio y un punto de anclaje para el sistema 
anti caídas. Se utiliza con un torno y una anti caída de recuperación 
Rápida y fácil de instalar. Carga máxima: 250 kg(28). 
 
Espacios confinados: Un “espacio confinado” hace referencia a un 
espacio que por su diseño tiene un número limitado de aberturas de 
entrada y salida, cuenta con una ventilación natural desfavorable que 
podría contener o generar peligrosos contaminantes del aire, y no está 
destinado para una presencia continua de empleados. Los espacios 
confinados incluyen, entre otros, tanques desengrasados, tanques de 
reacción, calentadores o calderas, ductos de ventilación y escape, 




 Marco Geográfico 
 
Colombia cuenta con 32 departamentos los cuales están diferenciados 
por regiones, encontrándose Risaralda en la región Andina en el centro 
occidente del País, siendo el cuarto departamento menos extenso. 
Cuenta con 14 municipios(30). Siendo Pereira, la capital del eje cafetero 
es considerado el centro del triángulo de oro (Bogotá, Medellín y Cali) 
posee ventaja en el comercio, lo cual genera crecimiento en la oferta y 
la demanda de bienes y servicios(31). Pereira limita al norte con el 
municipio de Dosquebradas, siendo este uno de los principales centros 
industriales del eje cafetero, en donde se encuentra   ubicada el centro 
de entrenamiento y formación para el trabajo en alturas llamada 
Dinámica Ocupacional en el sector de la badea. 
 
 
 Marco institucional 
 
Dinámica Ocupacional SAS es una organización con dos unidades de 
negocio especializadas: SG-SST (Sistema De Gestión Seguridad Salud 
en el Trabajo) y Centro de Entrenamiento de Tareas de Alto Riesgo; que 
brindan soluciones para la gerencia de riesgos de las Empresas. La 
honestidad, la calidad y el profesionalismo como un medio. La gestión 
en seguridad y salud en el trabajo en su empresa es nuestro fin. 
 
Dinámica Ocupacional SAS fue creada el 24 de Julio de 2013 y es el 
resultado de un proyecto de grado de la Especialización de Gerencia y 
Control del Riesgo de la Universidad Libre de Pereira y se analizó  la 
necesidad de crear un centro de entrenamiento de Trabajo Seguro en 
Alturas que el 23 de Julio de 2012 se emite la Resolución 1409(12), la 
cual tiene como objeto  establecer el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los 
empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de 
todas las actividades económicas de los sectores formales e informales 
de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas. 
Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su 
obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 
m o más sobre un nivel inferior. 
 
En diciembre del 2013 se obtuvo la licencia 0113 que la otorgaba el 
SENA de cada regional a nivel País, estaban ubicados en el Km 1 vía 
colegio Liceo Ingles entrada 17 hacienda Santa Marta, en este lugar 
estuvo todo el año 2014 operando como sede administrativa y centro de 
entrenamiento, para el año 2015 se traslada la parte administrativa 
para el centro de la ciudad a la carrera 7 No 19-28 oficina 601, por estar 
muy retirados de la ciudad. En este año se comenzó a ofrecer otros 
servicios como asesorías de Alto Riesgo como Trabajo Seguro en 
Alturas, Trabajo en Espacios Confinados, Brigadas de Emergencias 
Primeros Auxilios y Manejo de Energías Peligrosas, adicional a esto 
asesoramos a las empresas en Programas de Intervención de los 
Factores de Riesgo Psicosociales y Biomecánicos. 
 
Para el año 2015 se vio la necesidad de centralizar toda la oficina y 
mejorar las condiciones del centro de entrenamiento en estructuras bajo 
techo y en una zona estratégica para nuestros clientes, por esta razón 
nos trasladamos para la zona industrial de la badea ubicados en la calle 
9 transversal 5 Bodega 5, mejorando todas las condiciones de trabajo 
de los trabajadores y de nuestros clientes.  
 
Todos estos cambios se hacen sin perder la razón de ser y es siempre 
prestar servicio de asesoría en materia de trabajos en alturas, seguridad 
industrial y medicina preventiva, a través de asesorías y capacitaciones, 
con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas y una mejor 
calidad de vida a sus trabajadores. 
 
Dinámica Ocupacional SAS, busca ser una empresa líder en tareas de 
alto riesgo y en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
de las empresas del eje cafetero y norte del Valle; formada por 
personas altamente comprometidas, proporcionando servicios 








“Proveer servicios de asesoría en materia de tareas de alto riesgo, 
seguridad industrial y medicina preventiva, a través de asesoría, 
capacitaciones y formación continuada, contribuyendo al mejoramiento 
continuo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 
las empresas, una mejor calidad de vida a sus trabajadores y el 
cumplimiento legal asociado a la actividad comercial de cada cliente, 
garantizando la satisfacción y la calidad en los servicios ofertados”. 
 
Visión 
En el 2022, ser una empresa líder en la formación y asesoría en Tareas 
de Alto Riesgo TAR, asesoría y capacitación en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST de las empresas del eje 
cafetero y norte del Valle; formada por personas altamente 




Principios Estratégicos y Valores Éticos 
La definición de los principios estratégicos y los valores éticos son uno 
de los principales aspectos para el diseño y desarrollo de la planeación 
estratégica, ya que estos permiten incluir los aspectos relacionados con 
la cultura organizacional como uno de los fundamentos en los cuales se 
cimienta el modelo de desarrollo organizacional. 
 
De igual manera los principios y valores posibilitan el direccionamiento y 
alineamiento del comportamiento de los colaboradores de la empresa en 
pro de la consecución de los objetivos establecidos en la planeación 
estratégica. 
 
De lo anterior, desde Dinámica Ocupacional se adoptan 4 principios 
estratégicos, los cuales serán rectores en el desarrollo y cumplimiento 
de la planeación estratégica; de igual manera se adoptan 12 valores 
éticos, los cuales se potencializan en los colaboradores para el desarrollo 
del proceso estratégico. 
 
• Principios estratégicos: 
 
o La gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en su 
empresa es nuestro fin. 
o Dinámica Ocupacional vela por el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales. 
o Dinámica Ocupacional está comprometida con el 
mejoramiento de su competitividad en el sector de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
o Dinámica Ocupacional garantiza el cumplimiento normativo 
como marco de referencia de las empresas asesoradas. 
 
• Valores éticos 
 
En el siguiente grafico se observan los valores éticos, soportados 






 Marco de Antecedentes  
 
En un estudio realizado por Zambrano Vera.D,  en el año 2014 en 
Guayaquil Ecuador se diseñó un protocolo de vigilancia epidemiológica 
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para trabajos en altura, donde se resalta este tipo de trabajos realizados 
en empresas de Guayaquil - Ecuador teniendo en cuenta las 
precauciones que se deben tener para realizar estos trabajos siendo 
este trabajo catalogado como la actividad que más muertes presenta y 
lesiones definitivas en las personas que la realizan, en consecuencia con 
lo anterior la altura permitida para trabajos en altura en este país de 1,8 
metros a diferencia nuestro país que es del 1,5 metros, por tal motivo 
es que se realiza este estudio para así poder reducir los riesgos y el 
evento de accidentes de trabajo y enfermedades laborales para que las 
empresas disminuyan los costos de las incapacidades y las pérdidas de 
capacidad laboral. En este estudio se menciona que esta actividad 
realizada constantemente debería tener sistemas de protección contra 
caídas que permitan disminuir o eliminar los riesgos o peligros a los que 
están expuestos los trabajadores y que si ocurre una caída esta 
represente el mínimo riesgo para la salud de los trabajadores(32). 
 
En otro estudio realizado por Hernández J, en la Universidad Autónoma 
de México en el año 2014, resaltan que los trabajos en alturas son 
superiores a 1,80 metros del piso, realizados en superficies, andamios, 
escaleras, techos, azoteas; teniendo en cuenta que la gran mayoría de 
estos accidentes de este tipo son por actos inseguros o condiciones 
inseguras y que la mayoría de las veces es un error humano y es allí 
donde ocurre un accidente, para que esto disminuya las empresas 
deben empezar a capacitar a sus trabajadores con el fin de 
concientizarlos de que las actividades que realizan son de alto riesgo y 
los peligros que estas representan. Para realizar cualquier trabajo en 
alturas se recomienda conocer las condiciones en las que se va a laborar 
teniendo en cuenta las temperaturas a las que van a estar expuestos 
teniendo la mayor precaución para realizar esta actividad; estas 
precauciones son tales como; el número de trabajadores expuestos para 
realizar la actividad, el peso de cada uno de ellos, las herramientas, 
materiales, la maquinaria y el equipo, también tener en cuenta las 
obstrucciones y las condiciones del entorno, adicionalmente se debe 
contar con un plan de rescate en alturas(33).  
 
También se encuentra que en un estudio realizado en el 2014 donde 
investiga sobre la normatividad de trabajos seguros en alturas en 
Colombia de acuerdo a los estándares del sistema general de riesgos 
laborales; dando definiciones sobre todos los elementos de protección 
contra caídas para trabajos seguros en alturas, también hablan sobre 
sentencias de las altas cortes y tribunales de accidentes laborales en 
alturas en Colombia donde mencionan si es culpa patronal o culpa del 
trabajador; se menciona un accidente ocurrido en la ciudad de Pereira 
donde demanda a las empresas públicas de Pereira porque un 
trabajador cae de un poste de energía en el año 1997; en este estudio 
se analiza que es muy poca la jurisprudencia sobre labores en alturas, y 
que las causas que reglamentan la normativa d este tipo de trabajos es 
muy recientes y que toca esperar muchos años para que una demanda 
por este tipo de accidentes llegue a sentencias de la corte(15).  
 
Pachón D, Vargas D Realizaron en el año  2016  una investigación 
acerca de las muertes por accidentalidad del trabajo en alturas teniendo 
en cuenta la resolución 3676 de 2008, las estadísticas fueron tomadas 
entre los años 2004 – 2013, con el fin de determinar las causas propias 
del aumento en las muertes, para ello tuvieron en cuenta varios 
escenarios donde ocurren los hechos, además del género; por tal motivo 
se hace un manual como herramienta de prevención y seguridad para 
las persona que realizan trabajos en alturas. Y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) informa que el 70% de los accidentes 
ocasionados por trabajos en alturas terminan en muertes debido a la 
gravedad de las lesiones(34).  
 
Posteriormente Lozano M.  Realizo un estudio en el año 2017 en Soacha, 
Cundinamarca sobre un Programa de Protección y Prevención de Caídas 
en Alturas, donde se señala la falta de conocimiento frente al trabajo 
realizado en alturas y frente a las condiciones que se debe de tener para 
realizar este tipo de trabajos, teniendo en cuenta la falta de cuidado que 
debe tener el personal y muchas veces que las empresas no hacen las 
recomendaciones suficientes ni exigen lo más mínimo para realizar estas 
funciones. Seguidamente se realizaron formatos para facilitar este tipo 
de labor tales como los permisos de alturas que los realiza el 
coordinador de alturas y las fichas técnicas de los equipos que se 
utilizan para trabajos seguros en alturas; así mismo como el plan de 
rescate y como el programa de protección contra caídas(35). 
 
 
 Marco legal  
• Resolución 1178 de 2017 por la cual se establecen los requisitos 
técnicos y de seguridad que deben cumplir los proveedores que 
ofrecen el servicio de capacitación y entrenamiento en protección 
contra caídas de trabajo en alturas de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo o la norma 
que lo aclare, modifique o derogue.  
Modifica el numeral 1 del Artículo 2 de la Resolución 1409 de 
2012, el cual quedara así: Capacitación para jefes de área, 
coordinador de trabajo en alturas y trabajadores operativos: el 
servicio nacional de aprendizaje SENA, empleadores o empresas, 
usando el medio de formación de las Unidades Vocacionales de 
Aprendizaje – UVAE, instituciones de educación superior que se 
encuentran formalmente aprobadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, personas naturales y jurídicas con licencia en salud 
ocupacional, instituciones de formación  para el trabajo y 
desarrollo humano con certificación en sistemas de gestión de la 
calidad para instituciones de formación para el trabajo y cajas de 
compensación familiar(13). 
• Norma Técnica Colombiana NTC 6072 de 2014 Con esta 
norma se establecen los requisitos mínimos que deben ejecutar y 
cumplir a cabalidad los centros de formación y entrenamiento en 
Protección Contra Caídas para Trabajo en Alturas, la cual es 
aplicable a todos los  centros de formación y entrenamiento en 
Protección Contra Caídas para Trabajo en Alturas, sin tener en 
cuenta su naturaleza jurídica; esta norma es igualmente aplicable 
a las empresas que proporcionan el entrenamiento a sus 
empleados a través de la conformación de Unidades Vocacionales 
de Aprendizaje Empresarial (UVAE)(4). 
 
• Resolución 1903 de 2013 Resolución que modifica los artículos 
10 y 11 de la resolución 1409 (Alturas). Artículo 1. Modifíquese el 
numeral 5° del artículo 10 de la Resolución 1409 de 2012, el cual 
quedará así: "5° Los aprendices de las instituciones de formación 
para el trabajo y el Sena, quienes deberán ser formados y 
certificados en el nivel avanzado de trabajo seguro en alturas por 
la misma institución, cuando cursen programas cuya práctica 
implique riesgo de caída en alturas. Así mismo, serán certificados 
simultáneamente en la formación académica especifica impartida." 
Artículo 2. Modifíquese el parágrafo 4° del artículo 11 de la 
Resolución 1409 de 2012, el cual quedará así: "Parágrafo 4. Las 
instituciones autorizadas por esta resolución para impartir 
capacitación en trabajo seguro en alturas, deben contar con 
programas de formación diseñados para trabajadores 
analfabetas(36). 
 
• Resolución 2578 de 2012, Resolución del SENA “por la cual se 
establecen lineamientos para el cumplimiento de la Resolución N° 
1409 del 23 de Julio de 2012 y se dictan otras disposiciones, 
donde se da autorización para ofrecer programas de capacitación 
de trabajo seguro en alturas(37). 
• Resolución 1409 de 2012 (Reglamento técnico de trabajos 
en altura - NUEVO) Resolución que reemplaza la resolución 3673 
de 2008 y otra normatividad relacionada con trabajos en alturas, 
donde se establece que a solicitud de los sectores económicos, el 
Ministerio del Trabajo convoca a todos los interesados para la 
elaboración de Guías Técnicas estandarizadas por actividades 
económicas para la aplicación de la presente resolución, cuya 
elaboración, publicación y divulgación estará a cargo de las 
administradoras de riesgos laborales que tengan empresas 
afiliadas con exposición de trabajadores al riesgo de caída de 
alturas(12). 
• Coordinador de trabajo seguro en alturas: El trabajo en 
alturas está calificado como de alto riesgo dado que en las 
estadísticas Nacionales se posiciona como una de las primeras 
causas de accidentalidad y de muerte. De esta manera, el 
Ministerio del Trabajo expidió el Reglamento de Seguridad para 
Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas (Resolución 1409 
de 2012), el cual debe ser de estricto cumplimiento para los 
empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y por tanto, 
este se debe evidenciar en el programa de prevención y protección 
contra caídas de alturas, inmerso en el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST(38). 
• Resolución 2291 de 2010 Aplazamiento de la entrada en 
vigencia del reglamento de trabajos en altura. Modifíquese el 
artículo 4 de la Resolución 000736 de 2009 el cual queda  así: 
Plazo para la acreditación, los empleadores, empresas, 
contratistas y subcontratistas tendrán hasta el 30 de julio de 2012, 
para acreditar la competencia laboral del personal que trabaja en 
alturas(39). 
• Resolución 736 de 2009 Modificación a la resolución 3673 de 
2008 (Reglamento técnico de trabajos en alturas).  Artículo 1. 
Modifíquese la definición de “entrenador” contenida en el artículo 2 
de la resolución 003673 de 2008, la cual quedará así: 
“Entrenador: Profesional competente y/o calificado como 
entrenador que cumple con los requisitos establecidos por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA”.  
• Artículo 2. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 6 de la 
resolución 003673 de 2008: “Parágrafo: Es responsabilidad del 
empleador, empresa, contratista o subcontratista, según el caso, 
capacitar a la persona que realiza trabajo en alturas a través del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o de la persona o entidad 
autorizada por éste, conforme lo dispone la presente resolución. La 
certificación de competencias laborales para trabajar en alturas 
será expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
Cuando la capacitación haya sido dictada por una persona o 
entidad autorizada por éste, se deberá allegar la correspondiente 
constancia de capacitación”.  
 
• Artículo 3. Modifíquese el artículo 7 de la resolución 003673 de 
2008, el cual quedará así. “Artículo 7. Requisitos. La persona 
natural o jurídica con licencia en salud ocupacional que quiera 
dictar cursos de capacitación para trabajo en alturas, deberá 
solicitar autorización al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
acompañada de los siguientes requisitos:  
• Certificado de existencia y representación legal o cédula de 
ciudadanía, según el caso; Acreditar que, para la capacitación, 
cuenta con entrenadores y/o personal calificado con licencia de 
salud ocupacional vigente; Anexar los programas de capacitación 
que va a dictar, los cuales se deben ajustar a los diseños de 
acciones de formación establecidos por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, para trabajo en alturas; Acreditar que dispone 
de infraestructura y recursos técnicos propios o contratados, para 
realizar el entrenamiento en los niveles básico, medio o avanzado, 
según corresponda(40).  
• Circular 070 de 2009 Define normas y procedimientos para 
trabajos en altura. 
• Según las recomendaciones realizadas por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, se permite dar las siguientes instrucciones y 
determinaciones para trabajo en alturas, las cuales son de 
obligatorio cumplimiento teniendo en cuenta obligaciones del 
empleador, obligaciones de las entidades administradoras de 
riesgos profesionales(41). 
• Resolución 3673 de 2008. Tiene por objeto establecer el 
reglamento técnico para trabajo seguro en alturas la cual aplica a 
todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y 
trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores 
formales e informales de la economía, que desarrollen actividades 
en alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de la 
presente resolución se entenderá por trabajo en alturas, toda labor 
o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un 
nivel inferior(42). 
 
 Marco Ético 
 
Esta investigación es considerada “sin riesgo de acuerdo a la Resolución 
8430 de 1993 en el artículo 11, lo cual no compromete variables 
biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los participantes” (14). 
 
 Esta investigación se realizó con fuentes secundarias como fue la 
observación, encuesta sociodemográfica y una lista de verificación de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Norma 
técnica colombiana 6072 del 2014 y la Matriz de Peligros y riesgos 
según la Guía Técnica Colombiana (GTC 45). Resaltando que la 
información recogida era confidencial y no podrá utilizarse con otro 
propósito, garantizando total privacidad y estricta confidencialidad de 





 Tipo de estudio 
Es un estudio de tipo observacional, descriptivo de corte 
transversal(43), donde se determina la situación actual de las 
condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo del personal que labora 
en el área de alturas de la Empresa Dinámica Ocupacional SAS, durante 
el primer semestre del año 2019 a través de una encuesta de 
caracterización sociodemográfica de los sujetos de investigación y la 
verificación de los estándares mínimos de cumplimento de la Norma 
Técnica Colombiana 6072 de 2014  y la matriz de peligros y riesgos 
según la GTC 45 para la empresa dinámica ocupacional S.A.S.  
 
 Población de Estudio  
La empresa Dinámica Ocupacional cuenta con un total de 30 
trabajadores denominados colaboradores, quienes tienen diferentes 
tipos de contratación, de los cuales 22 de ellos hacen parte del proceso 
de trabajo seguro en alturas, en donde se encuentran cargos directos e 
indirectos. Los directos son los entrenadores que realizan las 
capacitaciones en alturas con un total de 15 trabajadores. Para este 
efecto de esta investigación se abordó solo a los entrenadores que son 
los más expuesto a riesgo de caídas en alturas.   
 
 Instrumentos y técnicas de recolección  
La información se recopilo a través de fuentes primarias así:  
6.3.1 Encuesta sociodemográfica: Se obtuvo información sobre 
género edad, escolaridad, fecha de ingreso, antigüedad en la empresa, 
tiempo en el puesto actual, dirección, estrato socioeconómico, tipo de 
contrato, estado civil, número de personas a cargo y actividades 
extracurriculares que realiza. 
6.3.2 Se utilizó la lista de chequeo de la Norma Técnica Colombiana 
6072 de 2014 que contiene 154 ítems de los cuales se tuvieron en 
cuenta los siguientes ítems: que tiene que ver con las condiciones de 
Seguridad y salud  
a) El Ítems 3.2.2.4.1.1 (f) (I, II, II, Y, IV): ¿Se cuenta en el 
entrenamiento con acompañamiento permanente de una persona de 
apoyo quien opere el plan de emergencia, apoye labores de rescate, 
vigile las actividades realizadas por las personas de entrenamiento y 
brinde soporte en la atención de primeros auxilios? 
b) El ítem 3.3.1: ¿Se está identificando, analizando, evaluando, 
controlando y documentando los riesgos asociados a la formación y el 
entrenamiento, de acuerdo con el programa que se va a impartir; 
teniendo en cuenta como mínimo las modificaciones en la normativa y la 
legislación vigente, ¿la infraestructura, la estructura, los equipos, las 
tecnologías y las actividades por desarrollar? ¿Se cuenta con evidencia 
documentada? 
c) El Ítem 3.6.3.3 (d): ¿El centro de formación y entrenamiento asegura 
que cada entrenador vista y cuente con el equipo necesario para 
impartir el entrenamiento, de acuerdo con lo planificado en los 
programas de formación y entrenamiento? 
6.3.3 Se utiliza la matriz para la identificación de peligros y 
riesgos de los entrenadores de alturas con el fin de mejorar las 
condiciones de seguridad y salud de estos.  
 
7. Resultados  
 
 Características sociodemográficas de los entrenadores 
de dinámica ocupacional SAS en el Municipio de 
Dosquebradas  
A continuación, se muestran los datos arrojados al efectuar la tabulación 
y análisis de la encuesta: 
FIGURA 1. Distribución por género del personal expuesto al 
riesgo de caídas en alturas  
 
 
Fuente: base de datos del personal activo que labora en la Empresa 









Según la gráfica anterior se observó que el 87%(13) corresponde al 
género masculino, mientras el 13% (2) equivale al género femenino. 
Esto debido a que la actividad suele ser más llamativa para los hombres 
y son quienes más se forma en el medio para ejercer esta labor. 
 
FIGURA 2- Distribución por edad del personal expuesto a riesgo 
de caídas en alturas de la Empresa Dinámica Ocupacional SAS  
 
 
El rango de edad de los entrenadores se encuentra entre los 18 a 37 
años con un 47% y entre los 38 y 57 con un 53%, siendo este último el 










 38 -57 Años
FIGURA 3. Distribución por tipo de contrato  
 
Las contrataciones se encuentran divididas; en un 57% el contrato es a 
término fijo y con un 43% es contratación a término indefinido. 
 
FIGURA 4. Antigüedad en la empresa 
 
 
Para la antigüedad es claro que de los 15 entrenadores 14 han hecho 
parte de la empresa con un 93% que corresponde de 1 a 5 años y tan 
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FIGURA 5. Estado civil de los entrenadores  
 
 
Según lo observado el 60% de los entrenadores se encuentran casados 
o en unión libre, seguido del 27% que aún se encuentran solteros y por 
ultimo con un bajo valor se encuentra los que están separados con un 
13%.  
FIGURA 6. Nivel de escolaridad de los entrenadores  
 
 
El nivel de escolaridad según los datos arrojados en la encuesta indica 
que: el 40% tienen educación técnica /tecnóloga, en un 33% poseen 


















indispensable que permite brindar formación de calidad y que indicaría 
que poseen conciencia de autocuidado. 
FIGURA 7. Estrato económico de los entrenadores de la Empresa 
Dinámica ocupacional SAS  
 
Los estratos que se evidencian son variados, con un 53% estrato 
socioeconómico 5, seguido del 20% con estrato que oscila entre 3 a 5 y 
finalmente el 7% con estrato 2. 
FIGURA 8. Personas a cargo  
 
Para los entrenadores las personas a cargo se encuentran con un 54% 
entre 1 a 3 personas, seguido del 33% con 4 a 6 personas a cargo y el 
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FIGURA 9. Uso del tiempo libre de los entrenadores  
 
En el uso de tiempo libre se encuentra; con un 53%, de los 
entrenadores disfrutan de la recreación y el deporte, seguido del estudio 
con un 27% y terminando con un 20% en los que no realizan ninguna 
actividad. 
7.2 Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 
entrenadores de Dinámica Ocupacional 
Los ítems seleccionados para determinar las condiciones de Seguridad y 
Salud en el trabajo de los entrenadores que laboran en el centro de 
entrenamiento de trabajo seguro en alturas son y se encuentran 
soportados de la siguiente manera: 
a) Numeral 3.2.2.4.1.1 (f)  (3)  (I, II, III Y IV): ¿Se cuenta en 
el entrenamiento con acompañamiento permanente de una 
persona de apoyo quien opere el plan de emergencia, apoye 
labores de rescate, vigile las actividades realizadas por las 










Para poder soportar este numeral fue necesario revisar los certificados 
que poseen los entrenadores, puesto que allí es donde se identifican las 
capacidades que tienen para apoyarse en el momento de realizar sus 
clases en el área de alturas. Para poder ascender a las diferentes torres 
de entrenamiento deben contar con un entrenador en piso que este 
pendiente de la actividad que se está realizando y proteger al 
entrenador que se encuentra haciendo la demostración. (Anexo 3. 
consentimiento informado). 
Para la recolección de datos se tuvieron en cuenta: 
• LICENCIA SST 
• PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCION PRE-HOSPITALARIA   
• BRIGADAS DE EMERGENCIA  
• RESCATE INDUSTRIAL  
• COORDINADOR 
A continuación, se muestran los datos arrojados en cuanto a la 









FIGURA 10. Certificados de los entrenadores 
 
Se puede observar en la gráfica que en los certificados como 
coordinador y la licencia todos cuentan con el documentos soporte en 
las hojas de vida con un 100%, mientras que en el rescate industrial y 
Primeros auxilios los certificados encontrados como soporte en las hojas 
de vida eran el 87%, lo cual indica que 4 de los 15 entrenadores no han 
completado los requisitos de documentación, y en el caso del certificado 
de la brigada de emergencia solo 12 entrenadores con un 80% 
cumplieron con este y quedan 3 entrenadores pendientes de dicho 
soporte 
b) Numeral 3.3.1 ¿Se está identificando, analizando, evaluando, 
controlando y documentando los riesgos asociados a la formación 
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impartir; teniendo en cuenta como mínimo las modificaciones en 
la normativa y la legislación vigente, ¿la infraestructura, la 
estructura, los equipos, las tecnologías y las actividades por 
desarrollar? 
Para poder identificar los riesgos se realizó la matriz de peligros y 
riesgos, en donde se identificaron aquellos riesgos asociados a la 
formación y el entrenamiento que efectúan los entrenadores en su día a 
día. (Anexo 4 archivo adjunto. Matriz de Peligros). 
 Cuadro 1 Clasificación del Nivel de riesgo en caídas en alturas 
según la matriz de peligros y riesgos  
Cuadro 1. Clasificación de nivel de riesgo 
 
Fuente: Icontec. GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45, Bogotá. 
2010.  
 
Para este tipo de investigación se analizaron todas las actividades 
que realizan los entrenadores con riesgo en alturas, de las cuales se 
encontró que;  
• El nivel de probabilidad más alto ubicado en 40-24 con un nivel 
de consecuencia de 100, está relacionado con una actividad del 
proceso de entrenamiento aprendices, en donde el entrenador 
corre el riesgo de lesiones o golpes, y en el peor de los casos 
ocasionar la muerte. 
 
• En el nivel de probabilidad medio 8-6 se encontró 8 actividades 
con un nivel de consecuencia de 25 que está relacionado con 
las lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, 
arrojando como resultado en nivel de riesgo II entre 200-150 
los cuales podrían ser: Estrés laboral, perdida de la voz, otras 
afectaciones a las cuerdas bucales, lesiones, golpes, 
quemaduras, heridas, contusiones, fracturas, traumas, choque 
eléctrico. 
 
• En el nivel de probabilidad bajo entre 8-6 con 8 actividades en 
la matriz con un nivel de consecuencia de 10, lo que significa 
que son lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 
tales como: fatiga visual, heridas golpes o contusiones, lesiones 
osteomusculares, cefalea, fatiga, dificultad para comunicación 
oral, estrés, zumbidos en forma continua o intermitente, 
hipoacusia. 
 
• El análisis de la matriz de identificación de peligros y riesgos 




Figura 11. Actividades expuestas por riesgo nivel I, II, III 
 
Los riesgos encontrados en las actividades tienen a los 15 
entrenadores con la misma exposición, divididas en partes iguales 
con el 47% tanto para riesgo II y III, para riesgo I se encuentra un 
6%. 
c) Numeral 3.6.3.3 (d) ¿El centro de formación y entrenamiento 
asegura que cada entrenador vista y cuente con el equipo 
necesario para impartir el entrenamiento, de acuerdo con lo 
planificado en los programas de formación y entrenamiento? 
Para dar cumplimiento a este numeral fue necesario revisar la matriz de 
Elementos de Protección Personal (EPP) que tiene Dinámica Ocupacional 
S.A.S. puesto que así se identifican cuáles de estos requieren los 
entrenadores en alturas del centro de entrenamiento, es de aclarar que 
los elementos de protección se utilizan según la actividad que estén 
realizando. 
 
 En esta matriz se indica la frecuencia con que estos elementos se 
deben usar; a continuación, se describe la parte del cuerpo que se 
protege, el equipo que se maneja y la frecuencia con que se debe 
utilizar. 
 
• La cabeza: el elemento que se utiliza es el casco dieléctrico con 
barbiquejo y requiere uso continuo. 
• Los ojos: el elemento que se debe utilizar son las gafas de 
seguridad contra Impactos Filtro UV, de uso continuo. 
• Los oídos: el elemento que se utiliza son los protectores auditivos 
tipo inserción, los cuales se deben utilizar según la actividad que 
estén realizando. 
• Las manos: guantes cortos de carnaza o vaqueta, guantes en 
poliuretano, guante zubi-ola hilaza con puntos DBL, estos guantes 
deben ser utilizados según el entrenamiento o la actividad que 
estén realizando. 
• Los pies: el elemento utilizado para esta parte del cuerpo son las 
botas dieléctricas en cuero medida caña, su uso debe de ser 
continuo. 
• El cuerpo: se utiliza la camisa en algodón o camibuso y pantalón 
camuflado con bolsillos, su uso debe de ser continuo. 
 
Además de los elementos de protección mencionados anteriormente 
también se utiliza en casos especiales para tareas de alto riesgo el 
arnés, las eslingas, y accesorios certificados en alturas como también 
mosquetones - anclajes, los cuales utilizados según la actividad que 
vaya a realizar el entrenador. Estos elementos mencionados 
anteriormente se encuentran disponibles en el centro de entrenamiento 
a disposición de los entrenadores, por lo tanto, no se cuenta con soporte 
de entrega de los mismos. (Anexo 5. Matriz EPP y Equipos) 
 
La empresa cuenta con un formato específico para la entrega de 
elementos de protección personal (EPP), en la cual se verifica que los 
elementos anteriormente mencionados sean recibidos por cada uno de 
los entrenadores, este formato consta de fecha de entrega de los 
elementos, nombre del elemento, cantidad, actividad a realizar, firma, 
fecha de devolución, buen estado, motivo de devolución, mal estado, no 
devolución, además el nombre del entrenador, su documento de 
identidad, cargo que desempeña. El formato se debe diligenciar cada 
vez que se entregue algún elemento de protección (Anexo 6. Formato 
de entrega de EPP y equipos). 
 
La persona encargada de la entrega de los elementos de protección 
personal (EPP) posee este formato en el archivo del área administrativa, 
la cual fue revisada y se encontró que estos elementos fueron 
entregados en el mes de febrero, contando con las firmas de los 
entrenadores y la descripción de lo entregado. Lo referente a la dotación 
fue entregado en el mes de junio, las cuales también se encuentran con 
el formato diligenciado. 
 
A continuación, se muestra la información arrojada al verificar la 




Figura 12. Entrega EPP 
 
 
Se observó según los datos tabulados de los EPP que el arnés y cascos 
no fueron entregados, las botas, guantes y gafas si contaron con 
entrega completa a la totalidad de los entrenadores con un 100% cada 
uno. 
 




Para la entrega de dotación se evidenció que no hay igualdad en cuanto 
a la cantidad de prendas, puesto que en los camibusos para 
entrenamiento se cuenta con la totalidad con un 100%, pero al revisar 
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33% y chaleco solo con un 27%, lo que muestra que 11 de los 15 
entrenadores no cuenta con la totalidad de la entrega. 
 
7.3 Plan de mejora 
* Para efectuar el plan de mejora de Dinámica Ocupacional se identificó 
el área a mejorar, la cual corresponde alturas, en donde se encuentran 
los entrenadores realizando sus actividades laborales, siendo allí el lugar 
en que se detectan los principales riesgos. Posteriormente se formula un 
objetivo con el fin de obtener cambios positivos y fortalecer la calidad de 
los procesos, ya con la información clara de lo que se desea y necesita 
se seleccionan las acciones de mejora, las cuales son requeridas para 
poder mitigar dichos riesgos. 
 
Para este plan de mejora se tomaron los siguientes ítems; 
 
• Numeral  
• Descripción del incumplimiento 
• Análisis de las causas 
• Mejora propuesta (recomendación) 
• Indicadores 
• Fecha propuesta 
• Fecha de revisión 
• Responsable 
• Verificación y/o Avances 
 
El plan de mejora realizado a Dinámica Ocupacional cuenta con 7 
recomendaciones las cuales serán entregadas al líder del SG-SST con el 
fin que se pueda ejecutar y desarrollar en pro de mitigar los riesgos 












 En cuanto a las condiciones sociodemográficas. Se evidencio 
que los entrenadores cuentan con buenas condiciones en cuanto su 
estabilidad laboral, en su mayoría poseen condiciones adecuadas en 
sus hogares y pueden disfrutar de su tiempo libre haciendo 
actividades que complementan sus gustos y necesidades.  
Muestran que poseen las características y capacidades para brindar 
formación de buena calidad ya que se encuentran preparados para 
tal fin con su formación. Como también es evidente que la 
población masculina es quien lidera este proceso en la empresa y 
son quienes tienen mayor gusto por el tema de alturas 
 
8.2 Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 
entrenadores de Dinámica Ocupacional 
*Al realizar la verificación de la documentación para soportar los 
certificados de cada entrenador desde el ingreso a la empresa, se 
encontró incompleto, por lo tanto, no están cumpliendo con la entrega 
total de los requisitos establecidos para dar soporte de las competencias 
en cuanto a; Primeros auxilios, atención pre hospitalaria y brigada de 
emergencia y rescate industrial. Generando al momento de brindar el 
apoyo sobre los riesgos de los compañeros a los que se encuentran 
expuestos el cumplimiento documental que certifica sus competencias 
en caso de una emergencia. 
 
* Se reestructuro la matriz de peligros y riesgos de los entrenadores, en 
donde se evidenció  que sobresale los riesgos medio y bajo. Además el 
riesgo medio presenta más incapacidades temporales generando 
ausentismo, impactando los indicadores de gestión de la empresa. Se 
evidencia que los riesgos medio y bajo; Estrés laboral, perdida de la 
voz, otras afectaciones a las cuerdas bucales, lesiones, golpes, 
quemaduras, heridas, contusiones, fracturas, traumas, choque eléctrico, 
fatiga visual, lesiones osteomusculares, cefalea, fatiga, dificultad para 
comunicación oral, zumbidos en forma continua o intermitente, 
hipoacusia, son representativos, en el cual el riesgo medio puede 
presentar más incapacidades temporales generando ausentismo, 
impactando los indicadores de gestión de la empresa. 
 
*En lo referente a la entrega de los Elementos de protección Personal 
(EPP) y dotación, se evidencio que no contaron con la totalidad de 
implementos que debían ser entregados a los 15 entrenadores, siendo 
esto un incumplimiento al derecho de los trabajadores y al cumplimiento 
normativo. Los cascos y arnés se encontraron disponibles en el área de 
entrenamiento, pero estos no son de uso personal, son compartidos, lo 
que ocasiona que no cuenten con sus implementos completos. El 
manejo inadecuado de la entrega de los implementos y la no igualdad al 
realizar la entrega de la dotación como se vio registrado, ocasiona un 
factor de riesgo para los entrenadores durante su labor diaria.  
 
*Al efectuar la revisión de la encuesta socio-demográfica y de los 
numerales de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 6072 que contemplan 
la documentación soporte ante emergencias, la matriz de peligros y la 
entrega de dotación, se identifican riesgos que pueden afectar la salud y 
bienestar de los entrenadores, por lo cual fue necesario contar con un 
plan de mejora, el cual fue realizado para que las condiciones de los 15 
entrenadores de Dinámica Ocupacional puedan tener las condiciones 






* Se recomienda actualizar y ampliar la encuesta sociodemográfica para   
así contar con mayor información que facilite la identificación de las 
características psico-sociales con mayor exactitud, lo cual permitiría 
coordinar capacitaciones y actividades de bienestar más convenientes 
en pro de sus necesidades y condiciones de bienestar laboral.  
*Se sugiere que la empresa a Dinámica Ocupacional S.A.S. haga consta 
mente seguimiento del proceso de ingreso de los trabajadores, en donde 
se pueda identificar al momento de validar los requisitos soporte de las 
hojas de vida porque no se cuenta con todos los registros y que está 
generando que el área administrativa no posea control de este 
procedimiento. 
*Se recomienda actualizar las hojas de vida con los certificados de 
actualización semestralmente, puesto que los entrenadores poseen la 
facilidad de estar en cursos, reentrenamientos y formación de manera 
constante. 
*Se recomienda hacer seguimiento estricto por parte de líder del SG-
SST en Dinámica Ocupacional para lograr disminuir el nivel de riesgo II 
(No aceptable o aceptable con control específico) en alturas y colocar en 
práctica las medidas de intervención indicadas en la matriz de peligros. 
*Se hace necesario resaltar la importancia de la entrega completa de los 
Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación de los entrenadores 
en alturas, por lo tanto, se recomienda cumplir con la totalidad de los 
implementos requeridos por los entrenadores para velar por su salud e 
integridad al momento de realizar sus actividades en alturas y poder 
cumplir con la normatividad vigente que les cobija frente a la Norma 
Técnica Colombiana 6072. 
* Se sugiere ejecutar el plan de acción en la empresa para garantizar la 
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11. Anexos  
 
  Formato encuesta perfil sociodemográfico 
 
Encuesta perfil sociodemográfico 
Esta encuesta hace parte de la recopilación de información para el 
diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la Empresa, 
que busca el mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud. La 
información que usted consigne será confidencial, por lo tanto 
solicitamos la mayor sinceridad en el diligenciamiento del cuestionario.  
 
EMPRESA: DINAMICA OCUPACIONAL S.A.S. 
CARGO: ENTENADOR 
SECCION O DEPARTAMENTO: ALTURAS 
SEDE: DOSQUEBRADAS  
 











MARQUE CON UNA X:  
1. EDAD 2. ESTADO CIVIL 
Menores 18 años  Solteros  
18 - 37 años Casado/Unión libre  
38 - 57 años  Separado/Divorciado  
58 años o más Viudo 
  
3. SEXO 4. NUMERO DE PERSONAS A 
CARGO 
Hombre Ninguno 
Mujer 1 - 3 personas 
 4 - 6 personas  
 Más de 6 personas 
 




Técnico/Tecnólogo 3  
Universitario 4 
Postgrado                                           5 
                                                         6 
 
 
7. USO DEL TIEMPO LIBRE 8. ANTIGUEDAD EN LA 
EMPRESA  
Otro trabajo 1 a 5 años   
Labores domésticas > 5 a 10 años 
Recreación y deporte  > 10 a 15 años 




9. TIPO DE CONTRATACION  
Contrato a Término Indefinido    
Contrato por Obra/Labor  
Contrato a Término Fijo  
Honorarios o Servicios Profesionales  
           
 Lista de chequeo según Norma Técnica Colombiana 






3.2.2.4.1.1  ( f )  ( 3 )  ( I, II, III Y IV )
3.3.1
3.6.3.3  ( d ) 
Pregunta / AsuntoNumeral Norma
¿Se cuenta en el entrenamiento con acompañamiento permanente de una 
persona de apoyo quien opere el plan de emergencia, apoye labores de rescate, 
vigile las actividades realizadas por las personas de entrenamiento y brinde 
soporte en la atencion de primeros auxilios?
¿Se esta identificando, analizando, evaluando, controlando y documentando los 
riesgos asociados a la formacion y el entrenamiento, de acuerdo con el programa 
que se va a impartir; teniendo en cuenta como minimo las modificaciones en la 
normativa y la legislacion vigente, la infraestructura, la estructura, los equipos, las 
tecnologias y las actividades por desarrollar?
¿El centro de formacion y entrenamiento asegura que cada entrenador vista y 
cuente con el equipo necesario para impartir el entrenamiento, de acuerdo con lo 








11.3 Consentimiento informado  
CONSENTIMIENTO INFORMADO                            
 
Lo invitamos a que forme parte del trabajo de investigación realizado por las 
investigadoras, Natalia Buitrago Zapata, Jessica Pineda Buitrago, Natalia Rincón 
Restrepo, bajo la asesoría de la Docente María Lucidia Román Procedentes de la 
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia y Control de 
Riesgos de la Universidad Libre Seccional Pereira.  
Esta investigación tiene como objetivo: “Determinar las condiciones de Seguridad 
y Salud de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana 6072 del 2014 en una 
empresa de entrenamiento en alturas en el municipio de Dosquebradas.” 
Por sus características esta investigación se cataloga sin riesgo según la 
Resolución No. 008430 de 1993, puesto que es un estudio que no compromete 
las variables físicas, psicológicas, biológicas y sociales de los participantes, Para 
efecto de esta investigación se utilizara la observación, la encuesta 
sociodemográfica y la lista de chequeo de la Norma técnica colombiana 6072 del 
2014. 
 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria al igual que la 
información que se recoja será confidencial y no será utilizada para ningún otro 
propósito fuera de esta investigación.  
 
Se resolverá cualquier duda o inquietud durante el estudio, y se le garantizará total 
privacidad y estricta confidencialidad en sus datos personales, según lo expresado 
en la Ley 1581 de 2012. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 
durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 




Acepto participar voluntariamente en esta investigación, en la cual he sido 
informado (a) de las características del trabajo, su objetivo y ventajas de la 
participación en el mismo y me encuentro satisfecho (a) con la información 
suministrada. 
 
_____________________________                                       _____________  
                                                                                                       Fecha 






Nombre y cedula 
Estudiantes de Especialización SSTS  
 Universidad libre  
 
 
2. Investigador.  
 
___________________________  
Nombre y cedula 
Estudiantes de Especialización SSTS  
 Universidad libre
11.5 Matriz EPP y Equipos  
CABEZA OJOS OIDOS PIES
    





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LEGAL NA SA NA NA NA NA UC UC UC SN NA NA NA
Administrativa
LIDER TECNICA - 
DIRECTOR CTSA Y 
AUXILIARES
NA NA NA NA NA NA SA UC NA NA NA NA NA
Administrativa SUPERVISOR  TSA SA SA SA SA SA SA UC UC UC UC SA SA SA
Operativo 
Fisioterapeuta y 
Sicologa SA SA SA SA SA SA
SA UC NA NA
NA NA NA
Operativo Entrenador  TSA UC UC SA SA SA SA




SGSST SA SA SA SA SA SA





PARTE DEL CUERPO PROTEGIDA
APROBADO POR:




MATRIZ EPP Y EQUIPO CONTRA CAIDAS
Código Versión F. Elaboración F. Revisión





Nombre del trabajador: __________________________________________________   Nº Cédula: 
_____________________                                             
 

























        
  
 
        
  
 
        
  
 
        










 Atención: desde el momento de ingreso a Dinámica Ocupacional,  se ha hecho entrega en buenas condiciones al trabajador, de los 
elementos de protección personal y contra caídas relacionados en el presente documento, los cuales le serán renovados cuando se 
deterioren durante el desarrollo de las actividades a su cargo. El trabajador se compromete a: cuidarlos, usarlos diariamente y a 
reponerlos en caso de pérdida.  En el momento en que el trabajador se retire, se compromete a devolvérselos a la empresa en buen 




_________________________________                 __________________________________ 




















11.7 Plan de mejora 
 
 
FECHA DE ELABORACION:   Julio 10 de 2019






7.1 Características socio-demográficas de los 
entrenadores de dinámica ocupacional SAS en el 
Municipio de Dosquebradas 
No se entrego la informacion completa 
que permitiera efectuar con mas detalle 
las caracteristicas socio-demograficas
*No se hizo la encuesta completa porque el 
tiempo de los entrenadores es muy limitado                                                   
*   No se realizo la encuesta con mas 
informacion dado que  la empresa tiene como 
politicas la proteccion de datos a personas 
externas               
Realizar encuesta de perfil socio-demografico mas 
detallada
N/A
Abril - Mayo de 
2020
Abril - Mayo 
2020
Lider SG-SST
7.2  Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de los entrenadores de Dinámica Ocupacional                                                      
a) Numeral 3.2.2.4.1.1 (f)  (3)  ( I, II, III Y IV ):         
No se esta realizando la verificacion 
necesaria de la documentacion 
entregada al momento de la 
contratacion de los entrenadores
*Porque no tienen estandarizado el proceso 
de contratacion                                                                 
*Porque no se cuenta con un lider que 
garantice el cumplimiento del cargo de la 
persona de contratacion
Crear un formato de chec list donde se indique los 
documentos que dene ser entregados al momento 
de la contratacion
Numero de documentos 







7.2  Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de los entrenadores de Dinámica Ocupacional                                                      
a) Numeral 3.2.2.4.1.1 (f)  (3)  ( I, II, III Y IV ):         
No se esta haciendo el seguimiento a 
los faltantes de documentos por parte 
del area encargada
*Porque no se cuenta con el tiempo para 
hacer la trazabilidad de esta tarea                                                                         
*Porque la funcion no se encuentra definida y 
no fue entreagada en la induccion del cargo 
Estandarizar funciones donde se incluya realizar el 
chec list de la documentacion requerida como 
requisito indispensable para la contratacion. 
Realizar capacitacion donde se de a conocer la 
neuva funcion y como llevarla a cabo de la manera 
adecuada





7.2  Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de los entrenadores de Dinámica Ocupacional                                                      
a) Numeral 3.2.2.4.1.1 (f)  (3)  ( I, II, III Y IV ):         
No se esta realizando seguimietno a las 
capacitaciones, cursos o formaciones 
certificadas que realizan los 
entrenadores
*Porque no se esta teniendo en cuenta las 
actividades completas del entranador                                            
*Porque al entrenador no se le informo en su 
induccion sus responsabilidades de 
comunicacion a la empresa
Se debe capacitar a la persona encargada de 
contratacion sobre el seguimiento que debe 
efectuar en las actividades de los entrenadores, 
concientizar a los entrenadores por medio de 
capacitaciones sus deberes para con la empresa 







OBJETIVO: Generar acciones de mejora que logren mitigar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los entrenadores de alturas de Dinámica Ocupacional, encontrados en la revisión de los numerales de la Norma Técnica Colombiana 6072 de 2014  y en los resultados de la encuesta socio-
demográfica, con el fin de obtener cambios positivos en el cuidado de los entrenadores y fortalecer la calidad de los procesos.
ALCANCE: Este plan de mejora aplica para las actividades que fueron revisadas para identificar los riesgos de los  entrenadores de Dinámica Ocupacional S.A.S.
PLAN DE MEJORA PARA DIMANICA OCUPACIONAL SAS
PLAN DE MEJORA
Código Versión F. Elaboración F. Revisión







7.2  Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de los entrenadores de Dinámica Ocupacional   b) 
Numeral 3.3.1       
No se esta mejorando las condiciones 
laborales para dismunir lesiones o 
enfermdedades con incapacidad laboral 
temporal, obteniendo un riesgo nivlel II 
alto
*Porque el lider del SG-SST no esta realizando 
el seguimiento adecuado para mitigar los 
riesgos                                                                               
*Porque el director administrativo no ha 
realizado el seguimiento adecuado a los 
procesos del lider de SG-SST                                                                         
*Porque en la rendicion de cuentas no se ha 
visualizado la importancia de la matriz de 
peligros y riesgos
Capacitar el manejo y actualizacion de  la matriz de 
riesgos de peligros y riesgos y que se entregue un 
informe cada 4 meses con el fin de hacer 
seguimiento mas detallado y asi poder actuar a 
tiempo ante los efectos posibles
Informes requeridos en el año 









7.2  Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de los entrenadores de Dinámica Ocupacional   b) 
Numeral 3.3.1       
Los entrenadores no cuentan con la 
adecuada iluminacion natural y artificial
*Porque el area de entrenamiento no cuenta 
con claraboyas y ventanas que perimtan el 
ingreso de la luz natural                                              
*Porque esta area no cuenta  con luminarias 
suficientes                          
Adecuar el techo con el fin de poner claraboyas 
que permitan la luz natural y poner luminarias 
suficientes en el centro de entrenamiento ya que 
el espacio es muy grande y asi no tener fatiga 
visual y cefaleas
Pruebas realizadas con 
luxometro antes de la 
adecuacion del lugar / Pruebas 
realizadas con luxometro 






7.2  Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de los entrenadores de Dinámica Ocupacional   b) 
Numeral 3.3.1       
Los entrenadores permanecen de pie 
mientras dan la entrenamiento teorico 
sobre alturas
*Porque mientras dan la clase teorica los 
entrenadores permancen de pie                                                  
*Mientras las personas capacitadas estan en el 
entrenamiento, los entrenadores permanecen 
de pie
Capacitar en higiene postural y realizar pausas 
activas cada determinado tiempo con el fin de no 
tener posiciones prolongadas
Total de entrenadores / Total 





Lider SG-SST -  
Fisioterapeuta
7.2  Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de los entrenadores de Dinámica Ocupacional   b) 
Numeral 3.3.1       
El ruido generado dentro del centro de 
entrenamiento ocasionado por los 
elementos de proteccion contra caidas, 
personas hablando al mismo tiempo y 
entrenadores subiendo el tono de la voz 
para ser escuchados
*Porque son varios entrenadores los que 
estan realizando entrenamiento practico; 
estos deben hablar en voz alta lo cual genera 
eco en el lugar; y causando stress en los 
entreandores                                                   *EL 
ruido generado por los elementos de 
proteccion contra caidas por las personas 
entrenadas
Separar las torres de entrenamiento para que ese 
ruido producido no se interrumpido por otros 
ruidos ocasionados por las otras personas que 
estan entrenando y que a su vez eto no genere 
stress en los entrenadores por no ser escuchados
Medicones de ruido antes de 
separar las torres de 
entrenamiento / Mediciones 
de ruido despues de separar 
las torres de entrenamiento
Junio de 2019 Junio de 2020
CEO - Director 
Administrativo - 
Lider SG-SST
7.2  Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de los entrenadores de Dinámica Ocupacional c) 
Numeral 3.6.3.3  (d) 
Los EPP no fueron entregados en su 
totalidad
*Porque al realizar la compra el proveedor no 
contaba con la cantidad solicitada                                         
*Por los costos 
Realizar diferentes cotizaciones que permitan 
tener la eleccion mas acorde a los costos de la 
empresa, y asegurar que el proveedor posea las 
cantidades requeridas
Entrega de EPP programada / 






7.2  Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de los entrenadores de Dinámica Ocupacional c) 
Numeral 3.6.3.3  (d) 
La dotacion no fue entregada de manera 
equitativa
*Porque cada producto entregado tenia costos 
diferentes no presupuestados                                              
*Porque el proveedor hizo entrega con tallas 
reducidas sin opcion de cambio y no se tenia 
previsto entre los costos mas produccion de 
dotacion
Se debe hacer una programacion de entrega de 
dotacion que garantice la cantidad igual necesaria 
para tcada uno de los entrendores. Garantizar que 
el proveedor cuente con las tallas estándar 
normales adecuadas
Entrega de dotacion 
programada / Entrega de 
dotacion efectuada                
Junio de 2019 Junio de 2020
CEO -Director 
Adminsitrativo
